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DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL) 
Luego que los Sres^ Alcaldes 
b u loa sai 
_ íereterios'reci-
.meros .del BOLETÍN qué"o<jrirespondaif:ál distrito, dispondr&n que se flje nftiejémplar.en eLsi? 
tío de ooBtnmbre donde permanecen^ basta el recibo 
del ntoeto eigniente. ; ri,¡.%";-',"( -
Los Secretarios eoidarin'de eonsérrar los BOLB-
TINSS eoleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberiVTerifl«ar8eic¿da afio:>v v'¿ V 
SE POBLiGA LOS LONES MIERCOLES Y VIERNES 
.I.--Í!.,VJ.¡I.V::'VJ5--< ') 
Se sní cribe en la Imprenta de la DIPOUCIOH PKOTIHOUL & 7 pesetas 
tónt¡m^s!éíi^estr<í¡ j.lZípesetas 50 céntimos al semestre, p*g» 
|dosaLsoUcit»r.I<«usericion.'' 
Húmero» sueltos 25 cétttimi ie paila. ! ! { ••; 
ADVERTENCIA EDJÍOfilÁL 
tas dispoBiciones de las' Autoridades, escepto las 
¡jue sean & instancia' de parte, no''pobre, se inaerta-
rán oflcialméñfe"; aeímismó' cualquier anunció con-
cerniente al serrició nacional, que dimane de las 
mismaer loide.interés particular prévio el pago de 
25 ééntimot de peseta, por cada línea de inserción: 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ALTAS f BAJtóSftiio ELE&TORAL 
OGDRBIDAS E N 1 A S SECCIONES D E L DISTBITOjDE L A BAÑEZA, D U R A N T E E L COR-
R I B N T E XSO, QUE SE I N S E R T A N ÉN E L PRESENTE NÚMERO A LOS EFECTOS P R E V E -
NIDOS E N E L A R T . 55 D E L A . XÍKY>DE;28 D E DICIEMBRE D E 1878. 
'•' í"'"' '/lSoñiinuacion.J' 
SECCION 20.—VILLAMONTÁN . ' ; 
i'A'M" 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
fallecidos. 
D. Antonio Alonso Alonso. 
José López García...•'.'<:.!•*.-• 
Toríbio Cabero del Rio .u: 
Blas Fernandez Fernandez..;. 
Juan García Centeno.... .; ."¡ 
Antonio Huerga de Abajó. ¿.¡Í 
Manuel Baio Mart ínez. . . . : 
Antonio Prieto Brasa 
Gerónimo Pérez B'ál'agán:; 
Urbano Mánjarin Lobato 
Francisco Santos Falagan:..';;; 
Joaquín Luengo Martínez.. : . 
Pedro Alonso Rodrigúez^;-. Í¡Í 
Dámaso Pérez Brasa. ; . 
Leonardo Pérez Castro 
Pablo Fernandez Martínez. i , . 
Miguel Mo'nje'F¿rnánde£ . . ' . 
Pablo González P é r e z . . . . . ... 
Contribuyente 
. idein:!:;:!K : - . . i 
. idem 
. idem •• 
.idem 
idem 
. idem . 
idem 
•'• 'idém»v 
idem 
. .idem • ' 
.ídem •:.íO| 
. idem .r.;i; 
. idem 
idem 
í.-idem ; • ' -) 
~ Cápd¿ida'dJ"' ' 
idem 
SECCION •21.rrVILLAZALA. 
A L T A S . ^ l i n g u n a . 
. : . BAJAS. 
! . ! ' ' ! : : ' 
..¡•Felleeidos. 
). Manuel Abella Vidal . . . . ' . [ Contribuyente . 
Tomás Franco ídem 
Benito de la Torre Fuentes. ídem 
Cayetano A l v a r e z B o d r i g u o z . . : idem' 
Cipriano Perrero R'úbió;. . ' . . . . . idem 
Domingo Fuentes Franco. idem 
Joaquín Juan R u b i o . . . . . . . . . . . . . . idem 
Miguel Berjon Castellanos. ídem 
Simón Alfayate V e g a . . . . 1 . . . . . . . . ídem 
Isidoro Fuertes Franco ídem 
Lucas Calvo San Pedro.. ídem 
Manuel Rojo Alonso . ídem. 
Simón Calvo Forrero •. idem 
Blas Blanco Rubio idem 
José BeijonChamorro idem 
Juan Domínguez del Pozo idem 
MiguelCarbajo Carbajo i . . . . idem . 
Santiago Carbajo Carbajo. idem 
Juan Torres M u r í a s . . . . Capacidad ., 
SECCION. 22.—VILUAREJO. 
ALTAS.-^Niiigunsi.: 
: BAJAS. ' •' 
iaUeciios: 
D. Angel Fernandez González..... 
Andrés Benavides Castro.. . . . . 
Bernardo Fuertes Gallegos . . . . 
Francisco Martínez Fernandez. 
Gabriel Villares San Pedro.; . .1. 
José Gallego Fernandez . . . 
Melchor Domínguez V a c a . . . . . 
Pedro Villares San Pedro.. . ' . . . 
Pedro Martínez Vega 
Simón Campillo 
David López Cavero 
Esteban González Redondo . . . . 
José Benavides A l v a r e z . . . . . . . 
Marcos Ordás M a r t í n e z . . . . . . . . 
Mateo Alonso Guerra 
Pedro Fraile Acebes 
Tomás Rebordinos Martínez.. . . 
Tomás Gallego Fernandez. 
Bernabé Castro Castrillo 
Bernardíno Matílla Castro 
Domingo Fuertes Fernandez. 
Domingo Matílla Blanco 
Felipe Fernandez García . . . 
Nicolás García Castrillo. . . . . . . 
Pedro Marqués Pérez 
' 'Contribuyente, 
"idem*" 
idem' ' . . , 
idfein 
idem' . 
idéin ' ! , 
idéni 
idéin " ' . . . . -
idem 
ídem 
idein 
ideín 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem . 
idem . . . 
idein , 
idem 
idem 
idein' 
ídem' 
idem 
idem 
SECCION 23 .—VILLARES. 
ALTAS.—Ninguna. 
, . BAJAS. 
Fallecidos. 
D. Dionisio Mielgo Raposo Contribuyente 
Esteban Domínguez Martínez idem 
. Francisco Alvarez Domínguez. . . . . ídem 
Froilán Pérez Marcos. idem 
. Francisco Matilla Rodríguez... idem 
Fraucisco Pérez Marcos idem 
Francisco Villares Marcos idem 
Jacinto Marcos Martínez ídem 
José González Marcos idem 
Manuel Matilla Blanco idem 
Manuel Marcos Martínez idem 
Miguel Pérez Marcos 
Manuel Malilla Malilla 
Manuel Rodríguez Mayor 
Pedro Alvares AWarez 
Boque Pérez Rodríguez 
Santos Pérez Fernandez ';. 
Antonio Dueñas, Estebez....... 
Clemente Martínez V e g a . . . . . . . ' ; ' 
Ignacio Mártin^z Marcos. 
José Fernandez Raposo I . . . . . . i . 
jbidorb Olivera'Vaca.. . . . . 
Manuel Geíjo llamas 
Pedro Fernandez Marcos 
Antonio Domínguez Martmez 
Andrés Domínguez Domiüguez.. 
Bernardo Domínguez Alonso 
Francisco Prieto y Prieto 
Francisco Raposo Dominguez.. • •' 
Juan Alonso Dominguez 
Domingo López Alonso. / ; ; '¿i V : . 
Leandro Garcia AWarez 
Santiago García Domínguez.V.!C. 
Simón Alonso Alonso 
Juan Alvarez Rodríguez . . . . . . . . 
Pedro Pérez Fernandez , 
Tomás Alvarez Perrero . . . . . . . . . . 
Fernando Mielgo 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
-;idem ¡¿a 
"idem '* 
idem "•>,' j 
ídem 
ídem , 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
SECCION 24.—ZOTES D E L P A R A M O . 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. ., 
Fallecidos. 
D. Angel Castro Colinas Contribuyente 
Atanasio Barden Bardon . ' . ' i dem 
Blas Lozano Barragán idem 
Cayetano Chamorro Tagarro. . . . . . . idem 
Casimiro Grande Garcia idem. 
Esteban ügidos Barragán. . . . . idem 
Fernando Grande Garcia ídem 
Francisco Parrado Rodr íguez . . . . . . idem 
Joaguin Cásasela Santos idem 
Jacinto Grande Pozo ' idem 
José Castro Puerto idem 
Manuel Grande Colmas ' . ' . ' . . . .w idem 
Miguel Grande Pozo idem 
Mauricio Sastre Gago idem ,' 
Pablo Parrado Parrado idem 
Remigio Salegre González. I . idem . 
Toribio Pérez Mateos idem . .,,'.. „>. 
Tomás Trapote M a n c e ü i d o J . . . . . . . idem " ' . , . 
Alejandro Alvarez Fernandez idem 
Bartolomé del Pozo Castro... . . idem 
Domingo Cristiano idem 
Jacinto Parrado Palmero idem 
Lorenzo Fernandez idem 
Miguel Fernandez Palmero idem 
Agustín Colinas Pozo , . ídem 
Manuel Cazón Barrera . . i d e m 
Sebastian Casado Gorman . . idem 
Francisco Berdejo Barrera. idem 
Francisco Bevdejo Grande..'. idem ' 
Gregorio Martínez de la Rosa . . idem 
Gerónimo Casado Aparicio ' . . idem 
Isidoro Segurado Puerto idem . ^ ; 
José Medina Carreüo . idem' 
Juan Rebollo Casado idem 
José Martínez Prieto idem ' 
Juan Grande Cantón idem 
José Barrera Dominguez idem 
Mateo Mauceñido Martínez idém 
Manuel Medina Casado idem 
Mateo Rodríguez y Rodrig uez . . . . . idem 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 55 de la Ley electoral de 
28 de Diciembre de ^878, se publican las anteriores altas y bajas, sin per-
juicio de insertarlas en el BOLETÍN OFICIAL como previene dicha Ley, para 
que los que se crean con derecho puedan producir ante esta Comisión ins-
pectora hasta cldia 10 del próximo mes de Diciembre las oportunas recla-
maciones. . " 
La Bañoza 25 de Noviembre de .1884.—El Presidente, Joaquín Nuflez. 
— E l Vocal, Antonio Fernandez Franco.—El Vocal, Manuel García Vizán. 
— E l Vocal, Leopoldo de Mata Rodríguez.—El Vocal, Manuel Fernandez 
Cadumiga.—El Secretario, Timoteo Perandones. 
DISTRITO ELECTORAL DE LEON. 
SECCION 1.*—LEON. 
' ? ' 1 . " C O L E G I O D E S A N M'ART- l f J . ' 
, \ . -¿ ' . ALTAS. ; , " ' i ; . 
;D:>Vatia3-Créspo B e r m e j o . . . . .•?:*.. ' írócedb''de la'Se'ccion 
• l K t M z ' f i c* 'ftéam> 
BAJAS. 
•-•Tri-,. - -r ",- . vFalleados. 
delVáldo-
D. Antonio Fernandez Cárcaba.. . 
Dionisio Carreras Diez 
Feliciano García... . 
''Luciano Ruiz Vianqui.. 
•Manuel Fernandez Gómez. 
Manuel López Magariños.. 
Santiago González y,González. 
Urbano Lorenzana . . . . . ! . 
Mateo Mardommgo 
Clemente Alonso Cordero: . 
Contribuyente 
ídem 
ídem 
ídem: •!'.? .• - . i r . ' 
ídem - -
...jidem. . 
ídem 
ídem 
••ídem-
Capacidad 
Por talcr perdido legalmente su domicilio. 
D. Luis Ciordia y Sola. Contribuyente 
2.° C O L E G I O D E S A N M A R T I N . 
' i ; .ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Fallecidos. 
f l . Miguel Machín. 
Matías Espinosa. 
, Contribuyente 
idem 
' ' V V . | . 
( . " C O L E G I O D E S A N M A R C E L O . 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJASE 
Fulleñios. 
D. Bernardo Balbuena Sánchez Contribuyente • 
Juan Sánchez Juárez ««!»•; idem. . . . -i 
Manuel S. Blas Nimisquier ¡ .¿i . idem::.:. * 
Santos Garcia Gómez . . i d e m . . . . , . x U . . 
AntonioAgnirre Capacidad • _ 
Miguel Molina Galvez idem .' i-
Por Mltrperdido legalmente su domicilio. 
D. Víctor Portábales wair Contribuyente; ! . 
JoaquínErasquizo idem.-' ^ . : 
Francisco Fernandez . ..v. Capacidad;, - . i , •: 
JaUo Ramos • • • • • idem — 
2." C O L E G I O D E S A N M Á R C E L O 
ALTAS.—Ninguna; 
• • B A J A S . ' ;'';í- ' 
•FnUecidos: •• 
D. Félix FlorezLeon ¿ . . . •!Contribuyente 
Félix Robles Montalvo idem 
José Monar idem 
Mariano Fernandez y González idem 
Santiago Benavidés Garc i a . . . . . ¿. . idem 
Jacinto Argüello . . ¿ 7 Capacidad 
SECCION 2 .°—ARMUNIA. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS.—Ninguna. ' : 
SECCION 3.°—CHOZAS. 
ALTAS.—Ninguna. 
;BAJAS. 
Fallecidos. 
D. Gregorio Fernandez F i e r r o . . . . . . . . Contribuyente 
Pascual Colado Gutiérrez idem 
Pedro Martínez Rey. . . . idem . 
. Santiago Mártinez García. J'.V. .'..."' idém 
' iosé de Prado Garcia idem 
Santiago García F e r n a n d e z : : idem 
Ventura de Prado Campo.. v:. idem 
Vieénté Marcos Fidalgo. . .' ?.'. . idem 
Ignacio Rey Fídalgo. . idem 
Antonio Fidalgó F i d a l g o . . . . . . . . : idem 
José Alvarez López . . . . . idem 
Julián Alvarez Martínez. . . . . . . . . . . idem 
Manuel LorenzanaFidalgp . . . . . idem 
i V iaier perdido legalmente su áemicilio. 
D. Isidro González Pablos.'.viv'j...... Contribuyentó ; 
SEGOION 4.-*—CUADROS. 
' ' ' . ÁLTÁS.—Ninguna. ' 
- BAJAS. ..'.'••'•^  ], 
fallecidos. 
D. Isidoro García Fernandez; Contribuyente 
, , SBQOION ó .a—GARRAFE. 
• • - ! " , ALTAS.—Ninguna. 
\r':."^>i. '" ' y . : . . ' ] ' : - BAJAS. '.; 
'•• 'Juzlleddo's.. — 
D.rlsidoro A l v a r e z . G o n z á l e z . . .Contribuyente . 
tuis López S. F r a h c ¡ s c 6 ' . ' : r . i d e m 
'Francisco Cárcedo Hidalgof;'.:....... idém- • '•' , ¡ ' ' : 
Félix BalbuenajDiez;";. : . ; . . • idem 
KnndsiwXQat^r^iDit»^;'.!.-^»...'...;^!^... . ... ¡.••„• 
Julisin Balbuena D i e z . . . . . . . . . . . . . . ídem 
Jóse Bandera Lopoz^:'.... v . i d é m 
Juan Velez González'; . . . . . . idem 
Manuel Flecha. B a n d e r a . . . . . . . . . . . ..idem ; 
. . ! . SÉCCION.O.'—GRiVDEFES. [ 
• ALTAS.—Ninguna 
BAJAS. 
i íattecidos. 
D. Isidro González;-. : . . . . . . 
Manuel Pérez Bivas 
Francisco del Valle. 
Luis Fernandez Acebedo. 
Contribuyente 
ídem-, 
ídem', 
ídem 
Por Jutber"perdido legalmente m domicilio.- • 
D. José Lera Fernandez Contribuyente ,. 
SECCION '/ . . '-TSANTIBAÑEZ. 
ALTAS'.—Ninguna. 
BAJAS.—Ninguna. 
SECCION 8,*—MANSILLA D E LAS M U I A S . . 
ALTAS.—Ninguna. ' 
BAJAS.—Ninguna: ' 
SECCION 9."—ONZONILLA. 
ALTAS.—Ninguno. 
BAJAS. 
Fallecido. . 
D. Manuel Garcia Contribuyente 
SECCION 10.—SAN A N D R É S DEL, R A B A N E D O . 
ALTAS.—Ninguna. 
B A J A S . . 
Por haber perdido lejralmenlt su domicilio.. 
D. VicenteVillayandre,Cubría... Contribuyente ' , 
Fallañdós', , 1 
D. Tirso Garcia Fernandez... 
Pedro Trabajo Laiz 
León Alvarez Laiz 
Contribuyente.' 
idém ' " 
ídem 
SECCION 11.—SANT.OVENIA.DE L A VALDONCINA. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. . , 
:: ^FaUeeidos. , . . . , ; . . . . , . . ! : • , ! , . , ..- .j,.», 
D. Francisco Villanueya Mar t ínez . . . . Contribuyente . 
Fquitocaciones. 
D. Felipe Domínguez Pertéjo, es D. Felipe Domínguez Gutiérrez. 
SECCION 12 .—SÁRÍEGOS. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Fallecidos. 
D. Valerio Diez : . Contribuyente : •• •' 
Manuel Garcia Robles na . ' . idem. • , •, 
SECCION' 13 .—VALDEFRESNO; , 
ALTAS.'—Ninguna.' 
BAJAS. 
. Fallecidos. 
D. Sebastian de Robles D i e z . ' . . . . . . . . . Contribuyente 
Antonio Llamazares Martinéz idém 
Bernardo Alonso Fernandez ídem 
MatiasTirespó B e r m e j o . . . . . . . . . . . . Trasladó su residencia & León. 
' / SECCION 14.—VALVERDÉ D E L CAMINO. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. ' 
Fallecidos. 
D. Manuel González N i c o l á s . . . . . . . . . r Contribuyente r .; 
JoséGarciay G a r c í a . . : . ; . . . . . ' . . . . idem ' ' " 
SECCION 15.—VEGA DE INFANZONES. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Fallecidos. ' 
D. Isidoro Mártiriez Contribuyente 
Bernardo Soto Alvarez idem 
SECCION 16.—VEGAS D E L CONDADO. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Fallecidos. 
D. Hilario López Diez Contribuyente 
Angel Villafaüe Castro idem 
Demetrio González R o b l e s . . . . . . . . . ídem 
SECCION 17.—VILLADANGOS. 
ALTAS.—Ninguna. 
B A J A S . ' 
Patlecidos.' 
D. Cipriano B a r r e r a ' t l i é z . . Contribuyente : . í 
Simón Villadangos Fernandez..... idem 
Juan Fernandez Martínez . . ' idem 
Pascual García Fierro. idem .... ,. 
Patricio Gómez F e r n a n d e z . : idem 
SECCION 18.—VILLAQUILAMBRB. 
•'• ' ' ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Fallecidos. 
D. Pablo Florez Balbuena Contribuyente 
Pór Mierperdido legalmente su domicilio •• 
D. Juan Arias Tejedor Contribuyente 
Pedro de Angulo y O t a z ú . . . . . . . . . . idem 
SECCION 19.—VILLATÜRIEL. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Fallecidos. 
S. Elias Martínez y Martínez Contribuyente 
Manuel Alvarez Alonso.. . . . . . : idem 
Vicente Andrés Rodríguez. . . . idem 
SECCION 20.—VILLASABARIEGO. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
íalleciios. 
D. Gregorio Prieto Buron.. . . . . . . . Contribuyente 
Isidoro Sangrador Magdalena.. . . . . idem 
,Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 55 de la Ley electoralde 
28 de Diciembre de 1878, se publican las anteriores altas y bajas sin per-
juicio do insertarlas en el BOLETÍN OFICIAL como previene dicha Ley para 
que los que se crean con derecho puedan producir ante esta Cuínision Ins-
pectora hasta el día 10 del próximo mes de Diciembre las oportunas 
reclamaciones. 
León 30 de Noviembre de 1884.—El Presidente, Joaquín R. del V a -
lle.—£1 Secretario, José Datas Prieto. 
DISTRITO ELECTORAL DE VALENCIA DE D. J I M 
SECCION DE VILLAQUEJIDA. 
Electores mandados inscriiir por sentencia judicial. 
D. Esteban Cadenas Contribuyente 
SECCION DE TORAL DE LOS GUZMANES. 
Electores mandados inscriiir por sentencia judicial. 
D. Amador Florez Contribuyente 
Antonio García idem 
SECCION DE VALENCIA DE D. JUAN. 
Fallecidos. 
D. Román Garrido Fernandez Contribuyente 
José María López idem 
Roque Santos Juárez idem 
Celestino García Robles idem 
Gabriel del Valle Herrero idem 
Antonio García Herrero idem 
Juan Sánchez Villa idem 
SECCION DE ARDON. 
i Electores mandados inscriiir por sentencia judicial. 
¡D. Manuel de la Fuente García'. Cóntribúyente 
Felipe García Rey ídem' ' ' .• . ; • ' V l ' , 
Pedro Castillo Past rana. . . . . . . . . . ' . ídem '.'., '. ' ..; ..-..^ 
Gregorio Alvarez González, . í d e m Y, V. , ~"'.\. 
Mateo Rey Montaña ídem.. . 
Esteban Alvarez García v . . . . ' . . ídem . . ' i , . . • 
Tirso Alonso Alvarez I ídem ' ''''.'. r . ' • ' " ' . . . . . •' • -
SECCION DE FRESNO DE LA' y EGA. 
Electores mandados inscrifir por.sentencia judicial. 
:0. Nicolás Fernandez Llamero Contribuyente 
Valencia de D. Juan 30 de Noviembre de 1884.—El Presidente, Pedro 
Saenz.—Fidel Martínez.—Francisco M . fiarrido.TrFidel Garrido Garciair-r 
¡ Bernardino de la Serna, Secretario. 
ATONTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Villares de Onigo. 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento correspondientes al 
ejercicio de 1883 á 1884, se hallan 
terminadas y expuestas. al público 
por término de 15 días en la Secre-
taria del mismo, cuyo término, se 
contará desde el en que tenga lugar 
la inserción de este en el BOLBTIÜ 
OFICIAL de esta provincia, para que 
puedan ser examinadas por los ve-
cinos é interponer lasreclamaciones 
que crean justas contra las mismas, 
advirtiendo que pasado dicho tér-
mino no serán admitidas y sufrirán 
la aprobación después de censura-
das por la corporación y Junta y 
remitirlas á la superioridad para su 
ulterior aprobación. 
Vijla^e/a de Orvígo 26 de Noviem-
bre 'de 1884.—El Alcalde, Vicente 
Andrés. 
, AkaUia constitucional de,. . 
Páramo del S i l . 
Terminada 'la formación de las 
cuentas municipales de este distri-
to correspondientes al afio econó-
mico de 1882 á 1883, se anuncian 
hallarse expuestas al público en la 
Secretaría de esta municipalidad 
por término dé 15 días, á fin de que 
los'cóntribüyentes que asi lo desepn 
puedan informarse de ellas y pre-
sentar las observaciones ó reclama-
ciones que'contra las mismas vie-
ren procedentes. . 
• Páramo del Si l 26 de Noviembre 
de 1884.—José María Porras. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
ARADO SIMPLE. 
El más económico, el que hace más labor en menos tiempo que el de 
madera del pais; gasta menos puntas y necesita menos fuerza de sanado 
para su marcha.—Precio 45 pesetas.—Para su compra y mayores detalles 
dirigirse á José Fernandez García, en Sahagun. 
D. Buenaventura Rodríguez Ca-
denas, Médico-oculista, na fijado 
su residencia en Fresno de la Vega 
á una legua de Valencia de D. Juan. 
La persona que desee consultar con 
dicho señor vaya en la inteligencia 
que hace cuantas operaciones nece-
siten. 
FINCAS E N VENTA. 
Procedentes del clero, se venden 
dos heredades en Villagarcía (Rive-
ra de Orvígo), al corriente do pla-
zos, de los que quedan seis por pa-
gar. Rentan veintiséis duros, y se 
darán por lo pagado. Informarán, 
en Leen, D. Leonardo A. Reyero y 
en La Bañeza, en la Posada de la 
Luisa. 
Habiendo fallecido Cataliua Ba-
yon Ordoflez, vecina de Villasinta, 
el día 22 de Noviembre del presen-
te año, por la testamentaría de Ju-
lián Ordoñez, so anuncia que el que 
se crea con derecho á la herencia, 
puede dirigirse ó presentarse á di-
cho testamentario. 
Villasinta 30 do Noviembre de 
1884. 
Itopretti ríe la lí:¡nili»cioii primnciftl. 
